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” ; 《易经 》上说
: `
旧

























( 1 97 8 ) ;是他
,
第一个倡导在我国建立高等教育




育学硕士点 ( 1 9 82 )
、
博士点 ( 1 9 8 6) 和全国唯一的
高 等教育学重点学科 ( 1 9 8 8 )
,














































































全国高教研究所 (室 )工作研讨会 ( 1 9 89 )
、
台湾高
等教育研讨会 ( 1 9 1 )
;
第一届全国 比较高等教育
研讨会 ( 1 9 2 )
、
高等教育学科建设研讨会 ( 1 9 2 )
、
高等教育学科研究生培养工作研讨会 ( 1 9 2 ) ; 第
一届全国高等教育史学术研讨会 ( 1 9 4 )
、
亚太地
区私立高等教育国际研讨会 ( 1 9 5 )
、
中美高等教


































所规划了从 1 9 7 8 年至 2 0 0 0 年长达 2 年的三个
战略发展阶段
:
















































































方 法上 的点拨 以 及 人 格上 的影
响











































月薪 6 0 0 0 元人民币
,
而潘先生仅拿 1 0 0 0
元作为 自己简朴的生活开支和房租
,































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































书报告等 ) ; ( 6) 互动式教学 (师生互动
、
学生互
动 ) ; ( 7) 开放式教学 (让学生走出去
、
把专家请进











































( )l 要有尊严的威信 ; ( 2) 要有丰富的阅历和































































































































( 1) 要肯于做事 ; ( 2) 要忠于所做的
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耀 中华 》第 5 卷
,
陕西人民教 育出版 社









学《图书馆 通讯 》第 3 期
,










, 《研 究生教育理论 与实践 》
,






























, 《重庆清华》第 2 期
,
1 94 9 年
1 月 8 日
。
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